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1 1404015218 MOCH IWAN VICKY BAITULLAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 1504015001 ACHMAD MISBAHUL ZULAM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 1604015021 ERVINA WULANDARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 1604015044 M. DANDI √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 1604015076 SYIFA SYAHIDA PAMELA √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 1604015251 RAVITA CANDANI √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 1604015349 FITRI ISTIKHOMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
8 2004015004 KRISTINA DEWISINTA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
9 2004015010 DWI OKTAVIANIE √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
10 2004015016 LARA KINANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
11 2004015022 GITA MUTIARA NAFISA √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12 2004015028 MAULANA IKHSAN FADHIL √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 2004015034 RIFDA NUR HASANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 2004015040 ELISA RAMAYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 2004015046 ADITYA RAMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 2004015052 FANIA DILLA √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
17 2004015058 ALPINA DAMAYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18 2004015070 IRA SASKIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
19 2004015082 ARISKA OCTAVIA √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
20 2004015088 AFAF ISYRAQ YUSRAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
21 2004015094 INDAH MULYANI √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
22 2004015100 TRYANA AUDHITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
23 2004015106 ANISATULUMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
24 2004015112 EKA YUNI MAISYAROH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
25 2004015118 FITRI KHAIRUNNISA √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
26 2004015124 FEBI ANGGRAENI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
27 2004015130 RARA AULIA SYIFA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
28 2004015136 CHAERUL NANDA PRATAMA √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
29 2004015142 DEWI PUSPITA SARI √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
30 2004015148 DENTI MARANTIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
31 2004015154 NURULITA AINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
32 2004015161 SYAFINA TRI RACHMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
33 2004015167 RIZKIA ADELINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
34 2004015173 DESI NURTITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
35 2004015179 AULIA CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
36 2004015185 NURUL JAMILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
37 2004015191 HANNA KUSUMASTUTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
38 2004015197 MAHBELLA AINI CORZA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
39 2004015203 TIESA NAHWA SAHYRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
40 2004015209 SHINTA PUTRI SARASWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
41 2004015215 YUPITASARI WIDIANTO PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
42 2004015221 RIZKA NAILATUL FIQRIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
43 2004015227 SHEINTYA AULIA DEWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Farmasi dan Sains 
Farmasi
WATI SUKMAWATI, M.Pd
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1404015218 MOCH IWAN VICKY BAITULLAH  60 70  80 80 B 72.00
 2 1504015001 ACHMAD MISBAHUL ZULAM  63 70  68 80 B 68.10
 3 1604015021 ERVINA WULANDARI  68 70  80 80 B 74.40
 4 1604015044 M. DANDI  63 70  75 80 B 70.90
 5 1604015076 SYIFA SYAHIDA PAMELA  65 70  88 80 B 76.70
 6 1604015251 RAVITA CANDANI  60 70  65 80 C 66.00
 7 1604015349 FITRI ISTIKHOMAH  70 70  80 80 B 75.00
 8 2004015004 KRISTINA DEWISINTA  63 75  75 80 B 71.90
 9 2004015010 DWI OKTAVIANIE  73 75  78 80 B 76.10
 10 2004015016 LARA KINANTI  60 75  83 80 B 74.20
 11 2004015022 GITA MUTIARA NAFISA  0 0  0 0 E 0.00
 12 2004015028 MAULANA IKHSAN FADHIL  68 75  53 80 C 64.60
 13 2004015034 RIFDA NUR HASANAH  60 75  53 80 C 62.20
 14 2004015040 ELISA RAMAYANTI  60 75  83 80 B 74.20
 15 2004015046 ADITYA RAMADHAN  0 0  0 0 E 0.00
 16 2004015052 FANIA DILLA  80 75  93 80 A 84.20
 17 2004015058 ALPINA DAMAYANTI  60 75  88 80 B 76.20
 18 2004015070 IRA SASKIA  60 75  78 80 B 72.20
 19 2004015082 ARISKA OCTAVIA  60 75  85 80 B 75.00
 20 2004015088 AFAF ISYRAQ YUSRAN  63 75  85 80 B 75.90
 21 2004015094 INDAH MULYANI  60 75  80 80 B 73.00
 22 2004015100 TRYANA AUDHITA  60 75  80 80 B 73.00
 23 2004015106 ANISATULUMAH  68 75  80 80 B 75.40
 24 2004015112 EKA YUNI MAISYAROH  60 75  75 80 B 71.00
 25 2004015118 FITRI KHAIRUNNISA  70 75  63 80 B 69.20
 26 2004015124 FEBI ANGGRAENI  60 75  0 80 E 41.00
 27 2004015130 RARA AULIA SYIFA  60 75  78 80 B 72.20
 28 2004015136 CHAERUL NANDA PRATAMA  60 75  80 80 B 73.00



















Farmasi dan Sains 
Farmasi
WATI SUKMAWATI, M.Pd
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 2004015148 DENTI MARANTIKA  63 75  78 80 B 73.10
 31 2004015154 NURULITA AINI  65 75  68 80 B 69.70
 32 2004015161 SYAFINA TRI RACHMAH  60 75  88 80 B 76.20
 33 2004015167 RIZKIA ADELINA  63 75  83 80 B 75.10
 34 2004015173 DESI NURTITA  60 75  90 80 B 77.00
 35 2004015179 AULIA CAHYANI  60 75  80 80 B 73.00
 36 2004015185 NURUL JAMILAH  75 75  80 80 B 77.50
 37 2004015191 HANNA KUSUMASTUTI  60 75  88 80 B 76.20
 38 2004015197 MAHBELLA AINI CORZA  60 75  88 80 B 76.20
 39 2004015203 TIESA NAHWA SAHYRA  63 75  73 80 B 71.10
 40 2004015209 SHINTA PUTRI SARASWATI  60 75  60 80 C 65.00
 41 2004015215 YUPITASARI WIDIANTO PUTRI  63 75  55 80 C 63.90
 42 2004015221 RIZKA NAILATUL FIQRIYAH  63 75  85 80 B 75.90
 43 2004015227 SHEINTYA AULIA DEWI  60 75  50 80 C 61.00
WATI SUKMAWATI, M.Pd
Ttd
